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愛知県地域成長モデルに関する考察1
人口予測 を中心 に して
神 頭 広 好
1.は じ め に
地域成長モデ ルに関する研究 は,主 として地域経済学及 び都市経済学の各
分野 によってな されている。特 に,後 者の分野において,Beckmann〔1973〕
が,VonThunenの孤立 国モ デル を動学 的 に扱 ってお り,Mees〔1975〕は,
西欧中 田二の手1:業都市 を対象 と し,都 市 の成長過程が,カ タス トロフ的であ
る こ とを数理的 に裏づ けている。 また,都 市 産業 と雇用 との関係 か ら,Cza-
manski〔1965〕及 びPaelinck〔1970〕等 は,EconomicBaseModelを展 開 し
て いる。 さらに,Borts〔1971〕及びRabenau〔1979〕は,コ ップ=ダ グラス
'1-i%f一関数 を応用 して,外 部経 済効 果 を組 み入れた都市成長 モデルを構築 して
いる。 最近で は,Dendrinos〔1982〕が,集 積経 済 を考慮 した都市循環 理論
を うち 、Zてている。一・方,我 が国 において,坂 下 ・浅野 〔1979〕は,理 論及
び実 証 の 両面 か ら都市 成 長 に関 する実 証研 究 を行 って いる。 また,川 嶋
〔1981〕は,米 国で採用 されてい るSMSAに 準 じて,我 が国の都市圏 を設定
した上で,人 口動態 の観点 か ら都市化現 象の考察 を試みて いる。 さらに,山
田 〔1983〕は,Klaassen〔1981〕に基づ き,我 が国 の都 市化過程 に?い て実
証1'1勺分析 を行 っている。 これ らの流 れを くみ,神 頭 〔1986〕は三大都市 圏
(SMSA)を対象 と して,都市構造特性か ら都市化に関する主 成分 を導 出 して,
(時間的,空 間的)都 市化過程 を分析 している。
本研究で は,ヒ記 の研究成果 を踏 まえ,人口に照準 をあて た地域成長パ ター
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ンを設定 する と同時 に,TrendProjectionModel"を愛知県88地 域 に応用 し
て,同 地域 の空間的構造 に関する考察 を行 う。
2.実 証 分 析
本研究における地域成長モデルは次のように分類設定される。
(1)モ デ ル の分 類 設 定
TrendProjectionModelは,主と して(1)直線 回帰 モデ ル21,(--)指数型回
帰 モデ ル3b,㈲修正指数 回帰 モ デル4[に分 け られるが,こ こでは,先 の2













表1.地 域別人 口予測及び地域成長パ ターン
年
地域 1990 1995 2000 2005 2010 2015 パターンR
名古屋市 2,251,8552,326,0702,400,286,474,5012,548,7172,622,933...1..1
豊 橋 市 346,220367,819389.419411,018432,617454,217AO.999
岡 崎 市 315,078347,314 .. 422,017465,194512,789CO.999
一 宮 市 279,77295,18310,594326,006341.417356,828AO.987
瀬 戸 市 136,750146.337155,924165.51175,098184.686AO.975
半 田 市 97,942102.30106,66111,020115.380119,739AO.998
春日井市 311,690349,728387,765425,802463,840501,877AO.987
豊lll市 119,855128,619137.382146,146154,909163.673AO.985
津 島 市 65,06668,55072,03575,51979,004 .. AO.947
碧 南 市 67,64570.46373,28176,09978,917881,735AO.985
刈 谷 市 126.637137,526148,416159.306170,196181,086AO.989
豊 田 市 376.845426,489476.132525,776575,419625,063AO.982
安 城 市 154,658170,983187.308203,63219.957236.2821
西 尾 市 98,356104,88111,838119,257127,168135,605CO.994
蒲 郡 市 89,06890,90392,73994,57496,41098.246AO.899
犬 山 市 76.53582,97989,42495,869102,313108.758AO.995
常 滑 市 54.63954,95655.27255.58955,90556,222AO.553
江 南 市 109,016118,084127,153136,22145,289154,357AO.938
尾 西 市 57,02958,06659,10260,13961,17562,212AO.930
小 牧 市 132,384146,497160,61174,724... 202,952AO.984
稲 沢 市 108,399117.067125,735134,403143,07151,739AO.961
新 城 市 35,67436,29236,92237,56238,21338,876CO.878
東 海 市 111,849120,435129,02137,607146,193154,778AO.814
大 府 市 83,38697.318113.579132.556154,704180,553CO.947
知 多 市 87,052103,460122,96146,138173,683206,421CO.976
知 立 市 61,70068,07374,445...1. 87,18993,562AO.939
尾張旭市 67,61775.92184.22692,530100,834109,139AO.994
高 浜 市 35,90037,95340,00642,05944,11246,165AO.835
岩 倉 市 54,07960.15166,22272,29478,36584,436AO.931
豊 明 市 89.270117,694155,167204.57269,708355.583CO.976






豊 山 町 17,56019,53421,50923,48425,45927,434CO.923
師 勝 町 51.05958,16065,26172.36279,46386,564AO.968
西 春 町 39,47244.34349,21454,08558,95663,827AO.956
春 日 村 8,097 ... 9,669 10,45511,24112,027AO.994
清 州 町 19,83022.27722,72324,16925,61527.061AO.963
新 川 町 19,85120,19320,54020,89321,25221,617CO.417
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年地域 1990 1995 2000 2005 2010 2015 バ ター ンR
大 口 町 19,26720.64522,024'13,403 'L4,782 26,160AO.956
・扶 桑 町 33.65437,17340,69344,212 47,732 51,251AO.965
木曽川町 28,49229,182'19.872 30,56231,25231,942AO.940
祖父江町 22.88523.59224.32025,Q7125,84626,644CO.97`L
平 和 町 15.54716,56517,58418,60319,62220,640AO.917
七 宝 町 27,40130,90334,40537,90641,40844,910AO.969
美 和 町 zs.70z29,88533,06936,25339,43742,620AO.986
甚目寺町 34,81438.56742,32046,07349,82653,579AO.975
大 治 町 25,48628,49031,49334,49637,49940,503AO.986
蟹 江 町 37,34840,77444,20047,62551,05154,477AO.982
十四山村 6,150 6.404 6.658 6,912 7,166 7,420AO.968
飛 島 村 4,877 4,984 5,091 5,199 5,306 5,413AO.774
弥 富 町 36,47239,89543,317層46.740 50,16353,586AO.990
佐 屋 町 32,99836,57640,15443.73247,310 ... AO.976
立 田 村 7,953 8,053 8,155 8,257 8,361 8,467LO.755
八 開 村 5,331 5,496 5,661 5,826 5,991 6,157AO.861
佐 織 町 24,80226.55928,31730,07431.83133,588AO.969
阿久比町 25,96028.12530,29132,45734.62236,788AO.965
東 浦 町 43.24947,27851,30655,33559,36463,392AO.976
南知多町 26,24725,85025,45825,07324,693` L4,319D-0.986
美 浜 町 23,13524.01024,91825,860
・F
26,83727,851co.sso
武 豊 町 41,34945,33949,33053,32057,31161,301AO.996
一 色 町 26,01226,52927,04627,563 1:1 28,597AO.975
吉 良 町 21.76722,30622,85823,42424,00424,598CO.899
幡 豆 町 13,88414,12414,36814,61614,86915.126CO.920
幸 田 町 32,64236.69441.25046.37252,12958.601co.9y5
額 田 町 7,230 6,585 5,996 5,461 4.973 4,529D-0.633
三 好 町 36,43540,78645,13849.48953,84058,192AO.985
藤 岡 町 8,257 9,001 9,813 10,69711,66112.711CO.873
小 原 村 3,920 3.649 3.396 3,161 2,942 2,738D-0.903
足 助 町 9,568 .., 8,272 7,691 7,150 6,648D-0.945
下 山 村 3.472 3.209 2,965 2.740 2,532 2.340D-0.834
旭 町 3.570 3,170 2,814 2,499 2,219 1,970D-0.988
設 楽 町 5.755 5.177 4,657 4,190 3,769 3,390D-0.974
東 栄 町 4,893 4,309 3,795 3.342 2,944 2,593D-0.979
豊 根 村 1.382 1,154 963 804 671 560D-0.941
富 山 村 139 109 84 66 51 4UD-0.9136
津 具 村 1,735 1,551 1,386 1,238 1,106 989D-0.976
稲 武 町 3,162 2,899 2,659 2.438 2,236 2,050D-0.960




:・1戯 ＼ 一__ 199011995'1000 200 zoio `LOI7 パ ター ンR
作F・ 村 3,043 2.788 2.555 2,341 2,144 1.965U-11.944
ter_t7羽町 9,238 to.sio 11,507 12.842 14.333 15,996LO.929 -一
一 宮 町 1;i,'L9116,59017.999 19.528 21,1b6 21,9H6LU.95H
一
小坂井町 'Z2,096 ?3,50124.905`L6,310 ?7.71 `x,9118AU.979
御 津 町 13,37113,56513,76013,95 14,1501,4344Au,yss
田 原 町 31,35 32.48433.65434.86636,12137,422LO.72
赤羽根町 6.219 6,119 6,021 x,924 5.829 5,i36ll-0.673
渥 美 町 24.7'1824,804?4.sxo24.957'15.033 '?,11UCO・2261
注1)Rは 相 関 係 数 を示 す。
2)平 均 誤 差 自乗 値(MSE)及 び 自己 相 関 係 数 は 省略 した 。
3)こ こで は,相 関 係 数 の 大 き さに よ って,地 域 成 長 バ ター ン を 決 定 した 。 た だ し,
相 関 係 数 が,小 数 第3位 水 準 で 異 な る場 合,MSEの 小 さ い 方 の ・・ダー ン を優 先
した 。
4)デ ー タ は,国 勢 調 査(196(1,65,70,75,8〔〕.85年)を利 用 した 。
図2.地域成長ハターン別空間的配 置図
注1)Bの パ ター ン に属 す る地 域 は,析 出 され な か っ たc
2)白 い地 域 は,相 関 係数 の 絶 対 値0.3以下 の地 域 であ る。
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ただ し,① 過去及び現在の外部効果が将来 まで維持 されてい くこと,












(二)長野県及 び静岡県各々の県境周辺地域の人口は,減 少傾向 にある。
(ホ)西枇杷 島町(R=0.148)及び渥美町(Rニ0.226)の各相関係数 が特 に
低 い。(図2の 白い部分を指す)




接 しており,都心部(名古屋市中心部)に 向かう道路が比較的整備 され
ていることなどから,住宅地域 としての発展可能性 を有 している。






c.(ハ)について は,岡 崎市 は豊橋市 と比べ,空 間的 にも,輸 送 費用的 に
も名古屋市 に近 い。 また,岡 崎市 には,主 たる観 光文化施 設(例,岡 崎
城)が あ り,観 光ポ テンシャルが非常 に高 い。 したが って,同 市 は都心
部へ の近接性及 び都市 アメニテ ィの両方 を満 た して くれる住宅地域 とし
て発展 可能性 を有 している。
d.(二)について は,都 心 部への交通 が不便で ある こと,主 たる産業が な
い ことな どが原 因と考 えられる。
e.(ホ)については,当該2地 域の地域構造 特性 に関する分析 を十分 に行 っ
た上 で,Polynomial関数 を使 って,人 口予測 を試みる必要が ある。 ただ
し,同 関数 を理論的 に裏付ける ことは,難 しい。
f.(へ)について は,徐 々に成 長衰退 する地域 は存在 しても,年 々比 例的
に減少衰退 してゆ く地域 が存在 しない ことを物語 って いる。
3.お わ り に
本研究 で は,ま ず地域 の成長 を人口の成 長に求め,地 域 成長 を4つ のパ
ター ンに分 類 した。 ついで,愛 知県88地 域 に関 して,同 分類 の適合性 を調
べ るため に,TrendProjectionModelを用いて実 証分析 を行 った。 その結果,
以外 にも,相 関係数の低 い地域が88地 域 中4地 域 と少な く,各 地域 の相関
係数のほ とんどが0.9以上 と非常 に高 い値であ った。 この ことは,本 モデ ル
の分類 に対 しての適合度 の高 さを示すが,過 去6時 点 のデー タを使 って,
将来6時 点 を予測 する といった大胆 な分析で ある こともいなめ ない。 した
が って,今 後地域 成長過程の特性 を,よ り明 らか にするためには,デ ー タの
処理方法 に関 して十分検討 を行い,そ の上で,地 域 成長パ ター ンと地域構造
とが,ど のよ うな様相 を呈 しているか を分析 する必 要がある。
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注1)同 モ デ ル につ い て は,Oppenheim〔1980〕及 びOttensmann〔1985〕等 を参 照
せ よ。
2)同 モ デ ル式 は,Pt=α+β'で 与 え ら れる(形 状 は 図1のA及 びB)。 こ こで,
Ptは'時 点 の 人 口,rは 時 点 を指 し,Ptは 最 小 自乗 法 に よ っ て推 計 され る。
3)同 モ デ ル式 は,Pt=P。(1+S)`で 与 え られ る(形 状 は図1のC及 びD)。
こ こ で,Pt及 び'は 注2)と 同 様 で あ り,P。 は初 期 人 口 を,∫ は あ る時 点 か ら
次 の 時 点 まで の 人 口 変 化率 を示 す。 したが って,
Sニ。主1解云牛且
また,PtニP。(1+S)tを 対 数 形 に直 す と,logPt=logP。+tlog(1+S)と
な り,最 小 自乗 法 に よ って,Ptが 推 計 され る。
4)同 モ デ ル式 は,Pt=L-(L-Po)Yrで 与 え ら れ る。 こ こで,1.は(計iiiさ
れ る)入 口 の上 限 値 で あ り,rは 連続 時 点 間 の 人 口成 長 率 を示 す 。 す な わ ち,
r-。皇1£乙≒設 、
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